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 Fun Easy)"تعليم العربية امليسرة واملضحكة" وسيلة فعالية تطبيق  2021. حسن املشرفة
Learn Arabic)  ستماع لطالا الفصل العاشر ابملدرسة الثانوية احلكومية لرتقية مهارة اال
  الواحدة ابسوروان
 املاجستريالدكتور حممد بيهقي املشرفة األوىل : 
 ةاملاجستري  أمي حنيفةاملشرف الثاين : 
                             ستماعمهارة اال,  “Fun Easy Learn Arabic” وسيلة مفتاح الرموز  : 
كانت مشكالت تعليم اللغة كثرية. وجدت الباحثة املشكلة عند عملية التعليم ابملدرسة 
(. كثري منهم يشعرون بصعوبة يف أ) عاشر. خاصة يف الصف الالثانوية احلكومية الواحدة ابسوروان
 ستماع، ألهنم الميلكون مسجالت من الناطقني هبا. تعلم اللغة العربية السيما يف مهارة اال
درسة الثانوية ستماع لطالا الفصل العاشر ابملمهارة االملعرفة ( 1وأهداف البحث : )
لرتقية مهارة  (Fun Easy Learn Arabic)وسيلة تطبيق ملعرفة ( 2. )الواحدة ابسوروان
وسيلة تطبيق  ملعرفة فعالية (3) .درسة الثانوية الواحدة ابسوروانلطالا الفصل العاشر ابملاالستماع 
(Fun Easy Learn Arabic)  درسة الثانوية لطالا الفصل العاشر ابمللرتقية مهارة االستماع
 .الواحدة ابسوروان
ها الباحثة هي ابلطريقة الكمية، على طريقة توكانت الطريقة يف هذا البحث اليت استخدم
ت يف هذا البحث هو ختبار و الواثئق. وأما نتائج حتليل البيااناجلمع البياانت : املالحظة واملقابلة واال
  (Fun Easy Learn Arabic)"تعليم العربية امليسرة واملضحكة" وسيلة فعالية تطبيق وجود 
وأما .  ستماع لطالا الفصل العاشر ابملدرسة الثانوية احلكومية الواحدة ابسوروانلرتقية مهارة اال
أكرب من  𝑡𝑜. ألن 2،485و  1،708احملصول فهو  𝑡𝑡وأما  8،28احملصول فهو  𝑡𝑜النتيجة : 
𝑡𝑡 ( فكانت الفرضية الصفريةHo( مردودة، وأما كانت الفرضية البدلية )Ha.مقبولة ) 
 
 





































Khusnul Masrifah. 2021. Efektifitas Penerapan Aplikasi “FUN EASY LEARN 
ARABIC” untuk meningkatkan Maharoh Istima’ kelas X di MAN 1 Pasuruan. 
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Ada banyak masalah dalam pengajaran bahasa. Peneliti menemukan 
masalah tersebut di MA Negeri I Pasuruan. Terutama di kelas sembilan "A " 
Banyak dari mereka yang merasa sulit mempelajari bahasa Arab, terutama dalam 
keterampilan menyimak, karena mereka tidak memiliki rekaman penutur bahasa 
tersebut.  
Tujuan penelitian ini : (1) untuk mengetahui kemampuan membaca siswa 
kelas 10 MAN 1 Pasuruan. (2) untuk mengetahui penerapam media Fun Easy Learn 
Arabic untuk meningkatkan kemampuan menyimak siswa kelas 10 MAN 1 
Pasuruan. (3) untuk mengetahui efektivitas penggunaan media Fun Easy Learn 
Arabic untuk meningkatkan keterampilan menyimak siswa kelas 10 MAN 1 
Pasuruan. 
Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif, dengan metode pengumpulan data: observasi, wawancara, tes dan 
dokumentasi. Adapun dari hasil analisis data dalam penelitian ini, terdapat 
penerapan metode “Fun Easy Learn Arabic” yang efektif untuk meningkatkan 
keterampilan menyimak siswa kelas X MA Negeri I Pasuruan. Adapun hasilnya 
adalah : T hitung 8,28 dan T tabel 1,708 dan 2,485. Karena T hitung lebih besar 
dari T tabel, maka hipotesis nol (Ho) ditolak, dan hipotesis alternatif (Ha) 
diterima.    
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 خلفية البحث -أ
اللغة العربية هي اللغة اخلامسة األكثر استعماال يف العامل . وكانت هي 
ية بية الثالثة املعروفة اليت تضم أيضا العر و امأكثر انتشارا من اللغات الس
دولة يف اسيا والشرق األوسط وأفريقا.  26واالرامية. وصار استعماهلا رمسيا يف 
نية يمليار مسلم يف أحناء العامل كلغتهم الثانية والد 1,7استعماهلا أكثر من 
 1ومنها إندونيسيا.
شاعر بني ملاللغة نظام اعتباطي للرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار وا
رغم أن اللغة العربية ليست لغة األم  2متجانسة.أعضاء جامعة لغوية 
لغة مهمة ومفضلة لديهم ابعتبارهم األكثر من املسلمني.  الإلندونيسني ولكنه
 وقد أقام بتدريسها عدد من املدارس واملعاهد واجلامعات.
شتمل اللغة تلى أصناف أخرى مع أهنا تعليم املهارة. و عتعليم اللغة حيتاج 
ستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة هي مهارة االمهارات و  ةعلى أربع
لى طالب اللغة أن يتعمق بتلك املهارات. عرفنا أن املهارة والزم ع 3الكتابة.
ستماع والكالم. اللغة العربية هي مهارة االيف تعليم ميلكها التالميذ  أن اليت البد
ستماع و أما مهارة اال يف تعليم اللغة صرياستماع أهم املهارة و أول العنمهارة اال
أما مهارة  .4املتكلمهبا فهم الكلمات اليت يتحدث  علىص خهي قدرة الش
ستطيع يالكالم ايضا تعترب من أهم املهارة. و اللغة هي الوسيلة الوحيدة اليت 
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وية قيف ت ةصري أساسياهبا الفرد يتصل ابلثقافة األخرى وأهنا أي اللغة هي عن
 5لفرد لتفاهم بني األمم.الرابط وا
لقد ازدهرت التطورات التكنولوجية يف عصران إزدهارا شديدا. وهذ يشجع 
جهود التجديد يف استخدام نتائج التكنولوجيا يف عملية التعليم. وابلنظر إىل 
تعليم اللغة العربية  وحقيقة أنه اليزال هناك العديد من املعلمني, وابخلاصة معلم
ال وسائل التعليم بشكل جيد, حىت يصبح الطالا كسبوا خدمالذين مل يست
 دروس.بقون تواليش لالمو 
وهذه هي املشكلة, وكانت الباحثة جتد عن تلك املشكلة عند طالا 
ابسوروان. أهنم  ةواحدالصف العاشر ابملدرسة الثنوية اإلسالمية احلكومية ال
ك املشكلة الباحثة عن تل تاللغة العربية. فبحث عا متسيف ايشعرون صعوبة 
غة لسهل تعليم التستخدم الوسيلة التعليمية اليت تعلى الفكرة أن  ئتونش
 العربية لطالا بكل سهولة وممتعة.
 Fun Easy Learn Arabicتعليم العربية امليسرة واملضحكة تطبيق وسيلة 
الدراسة من خالل  على ةدوسيلة للمساعال هلرتقية مهارة اإلستماع. تطبيق هذ
 .سهل الطالا يف تعلم اللغة العربيةت ه الوسيلةلعل هذ شغل الطالا.
 يه  (Fun Easy Learn Arabic)وسيلة تعليم العربية امليسرة واملضحكة
فيها صور و  اليت تصميم على شكل لعبة أو اهلاتف الكمبرت يف وسائل ىحدإ
 اىل وكلمات متكنها قراءة امللفات على شكل السمعي و الصور. عندما ينظر
أيضا فيها كثرية لعبة الكلمات . عنهاالجابة  الصوت مث ستماع إىلمث االصور ال
اليت متكن أن حتفز الطالا على التحفيز و فهم املواد اللغوية حىت يساعد 
 الطالا على تعليم اللغة بسهولة ومضحكة.
                                                             
 1987)بحيث‌تحرير(,‌القاهرة:‌دار‌الثاقفة‌,‌‌منهج‌لتنظيم‌اللطيم‌اللغة‌العربية‌ألجانبفتح‌على‌يونس,‌‌ 5
 


































فعالية تطبيق وسيلة تعليم  وبناء على املشكلة, تريد الباحثة أن تبحث "
ستماع لرتقية مهارة اال‌(Fun Easy Learn Arabic)العربية امليسرة واملضحكة 
 ابسوروان" ةواحداللطالا الفصل العاشر ابملدرسة الثانوية احلكومية 
 
 قضااي البحث -ب
درسة الثانوية ستماع لطالا الفصل العاشر ابمليف مهارة االك -1
 سوروان ؟الواحدة اب
 Fun Easy)وسيلة تعليم العربية امليسرة واملضحكة كيف تطبيق  -2
Learn Arabic)  لطالا الفصل العاشر لرتقية مهارة االستماع
 ؟ درسة الثانوية الواحدة ابسوروانابمل
 Fun)وسيلة تعليم العربية امليسرة واملضحكة كيف فعالية  تطبيق  -3
Easy Learn Arabic)  الفصل العاشر لطالا لرتقية مهارة االستماع
 ؟ درسة الثانوية الواحدة ابسوروانابمل
 
 أهداف البحث -ج
درسة الثانوية ستماع لطالا الفصل العاشر ابملمهارة االملعرفة  -1
 .الواحدة ابسوروان
 Fun Easy)وسيلة تعليم العربية امليسرة واملضحكة تطبيق ملعرفة  -2
Learn Arabic)  لطالا الفصل العاشر لرتقية مهارة االستماع
 .درسة الثانوية الواحدة ابسوروانابمل
 Fun)وسيلة تعليم العربية امليسرة واملضحكة تطبيق  ملعرفة فعالية -3
Easy Learn Arabic)  لطالا الفصل العاشر لرتقية مهارة االستماع
 .درسة الثانوية الواحدة ابسوروانابمل
 



































 منافع البحث -د
 و أما املنافع من هذا البحث فهي كمايلى :
 الناحية النظريةمن  -1
 Funهذا البحث ملعرفة فعالية استخدام وسيلة  من ترجو الباحثة
Easy Learn Arabic  لرتقية مهارات االستماع يف مادة اللغة العربية
وملعرفة دوافع التعلم لدى الطالا وجيعل مهارة االستماع ميسرة و 
 .مضحكة
 تطبيقيةمن الناحية ال -2
 للطالا  (أ)
الوسائل  ستخدامالدرس اب يستطيع طالا أن يتعلموا
املختلفة ابلربجمية تعلم العربية امليسرة و املضحكة اليشعرون 
 .يف التعليم اللغة العربية للاملاب
 للمدرسني (ا)
يعطي ن يكون هذا البحث ألزايدة اخلزانة العلمية واملعرفة و 
يف تعليم اللغة  املعلومات عن طريقة املتنوعة يف طريقة التعليم
 .العربية
 للباحثة)ج(   
هبذا البحث العلمي متىن الباحثة أن تستطيع لزايدة املعرفة 
بتعلم الغة العربية وتستطيع على حتسني الكفاءة املهينة 
ستفاء ال قيق معابري الكفاءة املهنية كمعلمني حمتملني وحلت
للحصول على متحان ألداء وظيفة النهائية االشروط 
من شعبة تعليم اللغة العربية يف كلية  (S.Pd)الشهادة 
 


































الرتبية و التعليم جبامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية 
 سورااباي.
 جمال البحث وحدوده -ه
 جيدد الباحثة ابحلدود التالية : 
 احلدود املوضوعة -1
تعلم العربية امليسرة واملضحكة لرتقية مهارة  الوسيلةحتدد موضوع هذا البحث العلمي 
  .ليساعد الطالا يف دراسة االستماع وسيلةاالستماع, يقصد هذا ال
 احلدود الزمانية -2
 2021-2020جيرى هذا البحث يف السنة الدراسي 
 احلدود املكانية -3
نوية االسالمية اواحدة ابسوروان الثالملدرسة اب الفصل العاشر رى هذا البحث يفجي
  .اليت تعليم اللغة العربية فيها
 
 بعض املصطالحات حتوضي -و
( هي املقدرة على حتصل النتيجة املطلوبة Effectivenessفعالية :  )أو املفاعلية  -1
 7فعالية )إسم( مصدر صناعي من فعال : نشاط وقوة أتثري 6واملبتغاة واملتوقة
                                                             
6Dictionary.com, LLC. “Effectiveness, zdefine Effectiveness at Dictionary.com.”  
Dictionary.com, Find the meanings and Definition of word at Dictionary.com. 2011‌
 ‌ (Almaany.com dictionary)معجم‌المعاني‌قاموس‌عربي‌عربي‌‌ 7
 


































-يفعل-فعلتطبيقا" على وزن -يطبق-تطبيق : تطبيق لغة مصدر من "طبق -2
تفعيال , واصطالحا هو وضع شيئ موضع التنفيذ أو قيد اإلختبار 
. والتطبيق عند احملدثني هو السعي إىل استماله الشخص أو 8واإلستعمال
 9ماألشخاص الذين يرغب يف استماهل
 .10وسيلة : هي كل أدوات الفزايء اليت تعطي الرسالة والدفع إىل الطالا للتعلم -3
ة واملضحكة : هو برانمج تعليم اللغة العربية اليت تعتمد على تعلم العربية امليسر  -4
, فيها صور وكلمات . عندما ينظر صور مث اإلستماع غلى اتف أو احلاسباهل
 .11مايقوله سنكتابة اليت حنن يف اإلجابة يف اهلواء الطلق
ترقية :حصول مقاصد العقل أو إختيار الطلبة ابلعماليات , فعل ترقية احملاولة  -5
ترقية مبعىن رفعه وصعده وقدمه -يرقي-شاط , اإلرادة وغري ذالك.  من رقي, ان
. واملراد بكلمة "ترقية" عند الباحثة هنا هي ترقية قدرة الطالا على 12وحسنه
 ستماعمهارة اال
و أستماع : املهارة هي أدة يتميز ابلسرعة والكفاءة يف عمل معني مهارة اال -6
ستماع هو العملية اإلنسانية املقصودة اال منط سلوك يتكرر يف مناسبة خمتلفة .




Abdul Wahab Rasyidin dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2011) hal.102‌ 
‌يترجم‌من‌: 11
 arabic/-http://www.funeasylearn.com/app/learn(di akses tanggal 20 November 2020 pukul 16:47)  
 595),‌ص:1989دار‌المشرق,‌.‌)بيروت:‌المنجد‌في‌اللغة‌العربيةلويس‌مألف,‌ 12
 


































اليت هتدف على اإلكتساا والفهم والتحليل والتفسري واإلشتقاق مث بناء 
واملراد هبا يف هذا البحث هي مهارة تريد الباحثة لرتقيتهما بتطبيق  .13الذهين
 (Fun Easy Learn Arabic)وسيلة  تعليم العربية امليسرة واملضحكة 
احلصول على املعلومات : وهذ النوع له له هدف واضح,  من أجلاالستماع  -7
فهو يكون من أجل اكتساا معرفة, أو حتصيل معلومات, ويكون يف الدروس 
التعليمية, ويف االستماع لشحصية مرموقة, أو لسماع األخبار من أجزهة 
املذايع أو التلفاز. وهذا النوع حيتاج إىل الرتكيز واليقظة واالنتباه الستعاا 
 14رب قدر ممكن من املعلومات املراد احلصول عليهاأك
 
 قةالدراسة الساب -ز
 هذا البحث منها :مع املتعلقة  بقةالباحثة الدراسات السا جتدو 
 Fun Easy Learn Arabicأتثري وسيلة التعليم اإللكرتوين  : املوضوع -1
لرتقية مهارة الكتابة النسخية لطالا الفصل الثامن يف 
مدرسة "املعارف" كيتيجان الثانوية اإلسالمية اتغكوالغني 
 سيدوارجو
 هين  هارجوجودانتو : الباحثة 
 2019 : السنة 









































الفرق بني البحث السابق و هذا البحث ابملوضوع هين   :
 الكتابة لطالا الفصل الثامن،هارجوجودانتو لرتقية مهارة 
بني  و أما متشاهبة و أما هذا البحث لرتقية مهارة االستماع.
البحث السابق و هذا البحث ابملوضوع هين  هارجوجودانتو 
 Fun Easy Learnابستخدام وسيلة التعليم اإللكرتون  يعين
Arabic‌
 
يف تعليم اللغة العربية  (Mondly)فعالية تطبيق وسيلة "منديل"  : املوضوع -2
ستماع لدى طالا الصف الثامن )ج( يف لرتقية مهارة اال
 مدرسة حممدية اخلامسة املتوسطة سورااباي
   ولدان حمسون نور زاكي : الباحثة 
 2017 : السنة 
تعليق  
 البحث
الفرق بني هذا البحث وحبث العلمي الذي قدمه  ولدان  :
حمسون نور زاكي هوا أنه استخدم فعالية تطبيق وسيلة 
“Mondly”  ستخدمتعلى مهارة االستماع وأما هذا البحث 
فعالية تطبيق وسيلة تعليم العربية امليسرة واملضحكة  الباحثة 
Fun Easy Learn Arabic ستماع لرتقية مهارة اال 
 
على مهارة الكالم لطالا  ”Secil“فعالية تطبيق وسيلة  : املوضوع -3
اندي اللغة يف الفصل الثامن مبدرسة دار العلوم املتوسطة 
 اإلسالمية وارو سيدوارجو
 سييت محيدة : الباحثة 
 2018 : السنة 
تعليق  
 البحث
سييت الفرق بني البحث السابق و هذا البحث ابملوضوع  :
على مهارة  ”Secil“فعالية تطبيق وسيلة ابستخدام محيدة 
 


































فعالية تطبيق وسيلة "تعليم العربية أما هذا البحث الكالم 
لرتقية مهارة   Fun Easy Learn Arabicامليسرة واملضحكة" 
بني البحث السابق و هذا البحث  ةمتشاهبوأما ، ستماعاال




 حثخطة الب .ح
 قسمت الباحثة هذالبحث العلمي إىل مخسة أبواا، وستأيت فيما يلي :
املقدمة و فيها خلفية البحث و قضااي يف  الباا األول : تبحث الباحثة
البحث و أهداف البحث و أمهية البحث و جمال البحث و حدوده و توضيح 
 املوضوع و حتديده و الدراسة السابقة و خطه البحث.
الدراسة النظرية و يشتمل على التعريف  يف الثاين : تبحث الباحثةالباا 
 Fun Easyتعليم العربية امليسرة واملضحكة  من التعلم اإللكرتوين، و وسيلة تعليم، و
Learn Arabic   .و مهارة االستماع 
طريقة البحث حتتوي على نوع البحث يف الباا الثالث : تبحث الباحثة 
 ة و طريقة مجع البياانت و بنود البحث و حتليل البياانتو جمتمع البحث و عينت
سة امليدانية تشتمل على الدراسة االدر يف الباا الرابع : تبحث الباحثة 
فعالية تطبيق وسيلة "تعليم العربية امليسرة امليدانية والدراسة التحليلية عن 
 لرتقية مهارة اإلستماع  Fun Easy Learn Arabicواملضحكة" 
اإلختتام و تشتمل على اخلالصة يف الباا اخلامس : تبحث الباحثة 









































 التعليمالفصل األول : وسيلة 
 تعريف وسيلة التعليم (أ)
( مشتق من الالتينية medium)مجع من كلمة  mediaكلمة 
medius  تعين حرفيًا "الوسط" الوسيط أو املقدة، هي الوسيلة أو
مت أن وسيلة  املذكورمن فهم  15إسقاط الرسالة من ملرسل إىل ملستلم.
 سيطةالتدريس و التعلم املستخدمة كو  عملية التعليم هي تساعد يف
أن  فيعرض (Ely)و عيلي ‌(Gerlach)رسالة تعامل. و أما عند جرلوج 
ويلة التعلم هي أدوات بيانية أو فوتوغرافية أو إلكرتونية إللتقاط و 
   16معاجلة و إعادة بناء املعلومات املرئية أو اللفظية.
 AECT (Association of Education and Communicationيعر ف 
Technology)  ودين نقلت بشار(Basyaruddin)  وسيلة هي مجيع"
شكال  اليت تستخدم يف عملية توزيع املعلومات". وأما عند جوين ا
و أتوضح أن وسيلة التعليم هلا دوًر مهم يف  (Joni Purwono)فورونو 
يسعف وجودة عملية التدريس و التعلم. ميكن للوسيلة أيضا جتعل 
يعرض أن  (Denim) أما عند دونيم 17التعلم أكثر اجتذا و ممتعة.
وسيلة التعليم هي جمموعة من األدوات أو املكمالت اليت يستخدمها 
 18املعلم للتواصل مع الطالا.
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 وظيفة وسيلة التعلم (ا)
يعرض أربع   ”Audio Visual Aids to McKown Instruction“يف كتابه 
 وظائف وسيلة، و هي على النحو التايل:
بوسيلة التعليم اليت كانت جمر دة حيو ل التعليم النظامي، مما يعين  -1
 يصبح ملموس، التعل م الوظيفة النظرية إىل العملية.
ينش ط تعل م، يف هذه احلالة تصبح وسائل اإلعالم دافعًا خرجيًا  -2
للطالا، ألن استخدام وسيلة التعليم يصبح أكثر جاذبية و يركز 
 انتياه الطالا.
اهتم أوضح و توفري الوضوح، حبيث تكون معرفة الطالا و خرب  -3
 أسهل يف الفهم، مث ميكن لوسائل اإلعالم توضيح ذلك.
توفري حتفيز التعل م، خاصة فضول الطالب، جيب تصميم الفضول  -4
حبيث يكون هناك دائمًا شعور ابلفضول جيب حتقيقه من خالل 
 توفري وسائل اإلعالم.
تعمل وسائل اإلعالم أيًض بشكال فعال يف سياق التعل م املستمر 
 19احلاجة إىل حضور املعلم.دون 
 
 ستماع: مهارة اال ينثاالفصل ال
 ستماعتعريف مهارة اال (أ)
مهارة االستماع وهي قدرة الشحص يف خالصة أو فهم 
الكلمات أو اجلمل من قبل بعض وسائل اإلعالم او احلديث 
. ميكن الوصول إىل هذه القدرة فعال مبمارسة مستمرة الشركاء
لالستماع إىل العناصر اختالفات الصوت من الكلمات و العناصر 
                                                             
‌ترجيم‌من‌:‌ 19
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من عناصر أخر وفقا للرسائل الصحيحة من كل حق حسن 
الصوت من مكربات الصوت األصلي وكذلك من خالل 
 التسجيالت.
لى حد ما حىت عستماع هو مهارة اليت يتم جتاهلها اال
معقول يف تدريس اللغة.  اآلن, ومل تكن قد حصلت على مكان
التزال تفتقر إىل مرة املواد يف شكل الكتب واقرتاحات أخرى , 
 مثل التسجيل املستخدمة يف إندونسيا.
كواحدة من مهارات تقبال , االستماع املهارات , تصبح 
ر العناصر اليت جيب أن يلم هبا التلميذ أوال. يف الواقع أول البش
فهم بطبيعة احلال بلغات اخرى الناس من خالل جلسة االستماع, 
مث النظر اىل هذا املفهوم , هو االستماع مهارة اللغة األجنبية اليت 
ينبغي أن ينظر. يف حني أن القراءة القدرة على فهم أن تزدهر يف 
 20املرحلة القادمة.
لى شيء عاإلصغاء يقصد ابالستماع االنتباه وحسن 
و يشمل إدراك الرموز اللغوية املنظقة , وفهم مدلوهلا مسموع, وه
, وحتديد الوظيفة االتصالية املتضمنة يف الرموز أو الكالم املنطق 
, وتفاعل اخلربات احملمولة يف هذه الرموز مع خربات املستمع وقيمه 
 ومعايريه املوضوعية املناسبة لذلك.
وفهم  إدراك , –إذان  –فاالستماع  –إذان  –فاالستماع 
, وحتليل , وتفسري , وتطبيق , ونقد وخيتلف االستماع عن كل 
 من السماع واإلنصات.
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 مهية مهارة االستماعأ (ا)
لالستماع أمهية كبرية يف حياتنا, إنه الوسيلة اليت اتصل هبا 
اإلنسان يف مراحل حياته األوىل ابألخرين. عن طريقة تكتسب 
ويتلقى األفكار واملفاهم, املفردات, ويتعلم أمنط اجلمل وتراكيب, 
وعن طريقة تكتسب املهارات األخرى للغة, كالما وقراءة وكتابة. 
إنه القدرة على متييز األصوات شرط أساسي لتعلمها, سواء لقراءته 
أو كتابته. كما أن االستماع اجليد ملا يلقي من معلومات أو يطرح 
. ل معهامن أفكار أمر البد منه لضمان االستفاد منها, والتفاع
كثرية   خطارشرط حلماية اإلنسان من أ من بل إن االستماع اجليد
اليت  األخطاء إن األصم يتعرض يف حياته للكثري من . هتدده
  21اليستطيع أن يدرك مصدرها, أو أن حيدد اجتهها.
ويعد فن االستماع يف مقدمة فنون اللغة من حيث األمهية 
توظيفا قياسا بفنون اللغة , وتكمن تلك األمهية يف أنه األكثر 
األخرى , على النحو الذي دلت عليه بعض الدراسات , حيث 
( أن االستماع هو أكثر 1926أكدت دراسة رانكني سنة )
االتصال شيوعا واستخداما , وال غرو يف ذالك فاللغة  أساليب
بنت احملاكة , والستماع ونعرف ملاذا كان العرا يبعثون أبناءهم 
إىل البادية ليستمعوا غلى اللغة من مظاهنا الصحيحة ومعينها 
 –خالية من اخلطأ , سليمة من اللحن , فهم يتعاملون  –الصايف 
تماعا من خالل توظيف حاسة مع اللغة اس –منذ نعومة أظفارهم 
السمع قبل أن يتعاملوا معها قراءة من خالل توظيف حاسة 
 البصر.






































أن تالميذ املدارس الثانوية كما أوضحت بعض الدراسات 
من الوقت املخصص للكالم ,  %30يف بعض البالد خيصصون 
لالستماع , كما  %45للكتابة , و  %9للقراءة , و  %16و 
اخلديثة إىل أن تالميذ املدارس اإلبتدائية أشارت إحدى الدراسات 
بعض الدراسات اليت أجرت يف  يقضون االستماع. كما أكدت
إمكانية تفويق التالميذ يف دراستهم تبعا لتفوقهم على أوراب وأمريكا 
 22أقراهنم يف مهارات االستماع.
ومن مث جاء فن االستماع يف املرتبة األول من بني فنون 
ية , بل ومن حيث وجوده الزمين , وال غرو اللغة من حيث األمه
يف ذالك خاصة إذا علمنا أن الطفل يبدأ يف مساع األصوات يف 
بطن أمه , ويهش ويطرا لألصوات احلسنة , وينزعج من 
 واملدوية , على ما أثبة العلم.األصوات الصاخبة 
وكان دورا هاما يف حياتنا , ألنه هو الوسيلة األوىل من 
لبشر للتواصل مع البشر يف مراحل حياته. من بيننا يستخدم ل
خالل ذالك, نستطيع أن إتقان املهارات يف اللغات األخرى , إال 
 23وهي : الكالم والقراءة.
 أهدف مهارة االستماع )ج(
( الذي نقلها عبد 1992:  60-59قال أمحد فؤاد عليان )
الوهاا رشيدي ومملوءة النعمة : إن أهداف تعليم مهارة االستماع 
 كما يلي: 
 قدرة االستماع , واالهتمام و الرتكيز على املادة املستمعة -1




Abdul Hamid, Urilbaharuddin, Bisrimustofa, 2008. Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan 
Metode, strategi, materi dan media Malang; Sukses Offset.Hal 37 
 


































قدرة االتباع عن املستمعة واتقاهنا مبناسبة األهداف عن  -2
 مهارة االستماع
عن املادة املستمعة من قول املخاطب بسرعة  قدرة التفاهم -3
 ودقة
إغراش عادة اإلنصات اليت تناسب مع قيمة اجملتمع والرتبية  -4
 املهمة
 إغراش انحية اجلمال عند االستماع -5
القدرة ملعرفة معاين املفردات اليت تتناسب مع سياق الكالم  -6
 املسموع
القدرة على إصدار احلكم على الكالم املسموع واختاذ  -7
 24.رار املناسبالق
 
 أنواع مهارة االستماع (د)
هناك أنواع كثرية لالستماع ميارسها اإلنسان يف حياته وميكن أن 
 25نذكر بعضها فيما يلي:
ميارسه اإلنسان يف االستماع املركز : هو استماع يقظ  -1
حياته يف التعليم واالجتماعت الرمسية , واالستماع إىل 
املستمع على املعاين , احملاضرات , ويف هذه النوع يركز 
ويفهمها بدقة وتركز , واليستغين إنسان عن هذا النوع يف 
 حياته
االستماع غري املركز : أو ما يسمى ابالستماع اهلامشي  -2
غري املؤثر , وهو نوع من االستماع شائع ومنتشر يف احلياة 
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مثل: االستماع إىل املذايع , أو التلفاز. وهذا النوع إذا 
إىل استماع مركز فعلى املتحدث أن جيذا  أردان أن حنوله
أسلوبة, وطالوة عرضه, وقدرته على املستمعني حبالوة 
التشويق واإلاثرة, فهو إن فعل ذلك شد انتباه املستمعني, 
  ودفعهم إىل الرتكيز واالستماع ملايقول
االستماع املتبادل : وهو الذي يكون فيه األفراد مشرتكني  -3
عني , فيتكلم واحد ويستمع يف املناقشة حول موضوع م
وهكذا, ويف اثناء احملادثة إليه الباقون, مث يتكلم غريه وغريه 
أو مناقشة تساؤالت من املستمعني ويقوم املتكلم ابلرد 
 عليها وتوضيحها
التحليلي : وهذا حيتاج إىل خربة سابقة عند االستماع  -4
املستمع يستطيع بواسطتها أن خيضع الكالم املسموع هلذا 
ربة, فيفكر املستمع فيما مسعه من املتكلم, وقد يكون اخل
مامسعه ضد خربة الشخصية, أو خيتلف عنها. وعند ئذ 
 أيخذ املستمع يف حتليل مامسع وما يسمع
االستماع الناقد : وهذا النوع اتبع للنوع السابق, فقد حيلل  -5
املستمع مايسمع, ويكتفى هذا وال ينقد, وقد ينقد مامسعه 
وهو يقوم على أساس مناقسة مامسع من بعد حتليله, 
ابملوافقة أو خمالفة, وكما قلنا التحدث وإبداء الرأي فيه 
هذا النوع يلزمه ربط الكالم املسموع ابخلربات السابقة, 
 والرتكيز عل الكالم املسموع مع اليقظة واالنتباه
االستماع من أجل احلصول على املعلومات : وهذ النوع  -6
له له هدف واضح, فهو يكون من أجل اكتساا معرفة, 
أو حتصيل معلومات, ويكون يف الدروس التعليمية, ويف 
 


































االستماع لشحصية مرموقة, أو لسماع األخبار من أجزهة 
املذايع أو التلفاز. وهذا النوع حيتاج إىل الرتكيز واليقظة 
قدر ممكن من املعلومات املراد تباه الستعاا أكرب واالن
 احلصول عليها
الستماع من اجل املتعة والتقدر : وهذا النوع يكون يف ا -7
حالة اإلعجاا بشخص معني, فيستمع اإلنسان إليه وهو 
مستمتع بكالمه, ومقدار لشخصيه املتكلم, وهذا النوع 
قدير االستماع مبحتوى املادة املسموعة, وت -يتضمن: )أ(
االستجابة التامة عن رغبة وميل  -ما يقدمه املتكلم. )ا(
حتديد منهج  -للموقف الذي جيري فيه االستماع. )ت(
املتكلم يف التحدث وميزانة, وذلك من خالل ما يقدمه 
 للسامعني
 ه(.  املؤشرات يف تقومي يف مهارة االستماع
 :ماع كما يليأما التصوير العام يف إجناز أهداف تعليم مهارة االست 
معرفة األصوات العربية ومتييز ما بينها من اختالفات ذات  .1
 داللة
 معرفة احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز بينها .2
 التمييز بني األصوات يف النطق والصوت .3
 إدراك العالقات بني الرموز الصوتية واملكتوبة والتمييز بينهما .4
األصوات العربية وما يوجد إدراك أوجه التشابه والفرق بني  .5
 يف لغة الطالب األوىل من أصوات
 التقاط األفكار الرئيسية .6
فهم ما يلقي من حديث ابللغة العربية وإبيقاع طبيعي يف  .7
 حدود املفردات املدرسية
 


































 انتقاء ما ينبغي أن يستمع إليه .8
 التمييز بني األفكار الرئيسية واألفكار الثانوية .9
 ومتييزمها صوتيامعرفة التشديد والتنوين  .10
 التمييز بني احلقائق واألراء من خالل سياق احملادثة العادية .11
 متابعة احلديث وإدراك ما بني اجلوانب من عالقات .12
 معرفة تقاليد االستماع وأدبه .13
  26استخالص النتائج من بني ما مسعه من مقدمات. .14
 
 Fun Easy Learn: تعلم العربية امليسرة واملضحكة  ثالثالفصل ال
  Fun Easy Learnتعريف تعلم العربية امليسرة واملضحكة  (أ)
, فيها و اهلاتيف هو برجمية تعليم اللغة العربية اليت تعتمد على الكمبيوتر
 قولهتستمع إىل ما يصور مث  الطالا إىل صور وكلمات. عندما ينظر
 يه Fun Easy Learn 27اإلجابة يف اهلواء الطلق. الربجمية مث يكتب
لعبة الكلمات اليت متكن أن حتفز الطالا على التحفيز وفهم املواد اللغوية, 
على شكل لعبة تعليمية شيقة وفيه كثري  Fun Esy Learnمت تصميم 
من األلعالب اليت متكن أن تساعد مجيع حواس الطالا على التحرك, مما 
 28يساعد الطالا على تعلم اللغة بسهولة وفعال
Fun Easy Learn هل  -طريقة جديدة سهلة وممتعة لتعلم اللغة العربية هو‌
تريد لالستماع إىل املسيقى من بلدان اخرى, السفر اىل بلد اجنيب, يعملون 
  يف شركات دولية أو الدردشة مع اصدقاء من اخلارج
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  Fun Easy Learnالتعلم  (ا)
الكلمات مع الصور لتوضيح الكلمات والنسخ الصوتية  2000 (1
 وتسجالت نطق الناطقني
 من املواضيع الفرعية 140املواضيع تنقسم اىل  15املفردات تشمل  (2
: إندونسيا و األفريكانية  95املفردات كاملة قد ترمجت إىل لغات  (3
و البانيات و امهارك و أذربيجان و بيالروسيا و البنغالية و البوسنية 
و الكااتلونية و الصينية و التقليدية البلغار الصني وكرواتيا والتشيكية 
و دنسك و بالندا و إجنلسية و إستونيا و تغلوك و سوامي و فرنسا 
و جورجيا و جرمان و اليواننو العربية و اهلندية و اهلنغارية و أيسلندا 
و و إغبو و أيرلندا و إيطاليا و اجلفاج و الكزح و كوراي و لطفي 
الليتوافية و املقدونية و املاليو و منغوليا و النيبالية و النرويج و 
الفراسية و البولسك و الربتغيس و الربتغالية الربازل و رومانيا و 
روسيا و الصرا و سلوفاكيا و صلفني و سفنجول و سوهليل و 
 سوداي و هتي و تركيا و أوكرانيا و األردية و فييت انم وغري ذالك
 
  Fun Easy Learnمتعة تعلم العربية امليسرة و املضحكة )ج( 
 حتميل جماين -1
 وميلك‌Fun Easy Learnكلمة متاحة جماان   6000اللغة العربية تعليم 
  وصول غري احملدود إىل مجيع املفردات العربية
 املفردات العربية واسعة النطاق -2
موضوعا لتعليم  140كلمات و   6000تزود ‌Fun Easy Learnتطبيق 
 اللغة العربية 
 املوضوعات املواضيعية  140 -3
 


































 قد تقتصر التطبيقات األخرى على عدد من املوضوعات املواضيعية
 درجة الصعوبة -4
مستوايت من الصعوبة, للمبتدئني , طالا املرحلة الثانوية ,  3هناك 
كلمات من   1000والطالا املتقدمني. يتكون مستوى املبتدئني من 
كلمات. و   2000املفردات. و املستوى املتوسط الذي يتكون من 
 كلمات.   3000املستوى املتقدم الذي يتكون من أكثر 
 لعبة تعليمية فريدة من نوعها -5
ألعابنا التعليمية ليست فريدة فحسب , بل جتعل من تعلم اللغات ممتعة 
أنواع خمتلفة من األلعاا املتاحة. بدأ من "املفردات" إىل للغاية. هناك 
 "الكلمات املطابقة" , "االستماع واختيار" وغريها الكثري.
 العديد من الغات -6
 ال تتطلب اتصال إبنرتنت الستخدام هذا التطبيق -7
 
 : 29ات ابستخدام تعلم العربية امليسرة واملضحكة كما يليخطو  )د(
, عند استخدام تنزيل هاتف  Fun Easy Learnقم بتنزيل تطبيق  -1
, وعند استخدام تنزيل الكمبيوتر احملمول على  Play Storeاحملمول يف 
App Store  
 اتفاهل الكمبيوتر أو يف‌ Fun Easy Learnافتح الربانمج  -2












































 فيها ثلثة من املستوى -4
 







































 امساع ما يقول -6
 
 












































































 الباب الثالث 
 طريقة البحث
 
 نوع البحث -أ
على البياانت ألعراض  طريقة البحث هي طريقة علمية للحصول
طريقة البحث هي الطريقة العلمية لوجود    30و استخدامات حمددة.
البياانت بغرض إكتشافها و تطويرها و تثبيتها و معرفة معينة حىت نستطيع 
 31الباحثة أن تستخدمها للفهم و إخراج املشكلة.
أن طريقة البحث نوعان، مها الطريقة النوعي ة من املعروف 
(Kualitatif)  و الطريقة الكمي ة(Kuantitatif)،  طريقة النوعية هي طريقة
اليت يستغين عن األرقام العديده. و إما طريقة الكمية فإهنا يكون فيها 
 احلساا و األرقام العديدة. 
. و الكميةالباحثة الطريقة يف هذا البحث هي الطريقة تستعمل 
تعلم وسيلة  عن فعالية تطبيق ياانتالباحثة هذه الطريقة لنيل الب  تستخدم
ستماع لرتقية مهارة اال Fun Easy Learn Arabicالعربية امليسرة و املضحكة 
 لطالا الفصل العاشر ابملدرسة الثانوية احلكومية الواحدة ابسوروان
 
 جمتمع البحث و عينته -ب
جمتمع البحث هو مجيع أعضاء اجملموعة بشر، حيواانت، أحداث، 
أو األشياء اليت تعيش معا يف مكان واحد و املخطط هلا لتكون النتيجة 
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و اجملتمع يف هذا البحث يتكون  32املستهدفة للنتائج النهائيىة للدراسة.
. العاشر ابملدرسة الثانوية احلكومية الواحدة ابسوروانمن الطالا الفصل 
 طالبا. 350 عاشرو عددهم يف الفصل ال
 (Sampling Purposive)الباحثة بعينته ابلطريق العينة الغرية وأتخذ 
و العينة هذا  33و هي إحدى من تقنية أخذ العينة من اإلعتبار اخلاص.
الثانوية احلكومية الواحدة "أ" يف املدرسة  عاشرالبحث هي فصل ال
 طالبا. 30. و عددهم ابسوروان
 
 طريقة مجع البياانت  -ج
البياانت هي كل ما حيتاج إليها يف هذا البحث استحذمت الباحثة 
 طريقة مجع البياانت هذا البحث فما يلي :
 طريقة املقابلة .1
الباحثة إجراء  تريد تستخدم املقابلة كأسلوا جلمع البياانت إذا
إذا  دراسة أول للعثور على املشكالت اليت جيب البحث عنها، و
معرفة املزيد من األشياء املتعمتة من املستفىت  يضا الباحثة تريدكانت أ
الباحثة هذه الطريقة ملعرفة تستخدم  34وكان عدد املستجيبني صغريا.
البياانت عن أحوال املدرسني و الطالا يف التعليم و التعلم اللغة العربية 
 اليت تتعلق هباذا البحث العلمي.
 طريقة املالحظة .2
طريقة للحصول على البياانت عن طريق إجراء املالحظة هي 
الباحثة هذه تستخدم   35املالحظات و التسجيل بشكل منهجي.
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 Fun Easy)وسيلة تعليم العربية امليسرة واملضحكة تطبيق ملعرفة الطريقة 
Learn Arabic)  درسة لطالا الفصل العاشر ابمللرتقية مهارة االستماع
 .الثانوية الواحدة ابسوروان
 طريقة الواثئق .3
ول على معلومات من مصادر أو للحصئق هي الطريقة اثطريقة الو 
خدم الباحثة يست  36واثئق مكتوبة خمتلف متاحة للمجيب أو املكان.
تعلم هذه الطريق جلمع البياانت و أحوال املدرسة و تطبيق وسيلة 
لرتقية مهارة  Fun Easy Learn Arabicالعربية امليسرة و املضحكة 
لطالا الفصل العاشر ابملدرسة الثانوية احلكومية الواحدة  االستماع
 .ابسوروان
 طريقة اإلختبار .4
اإلختبار هو جمموعة األسئلة و التمرينات اليت تستخدم لقياس املهارة  -4
و املعروفة و الذكاء و القدرة أو الكفاءة عن الفردية أو اجملموعية. أما 
و اإلختبار ‌(pre-test)بلي  قاإلختبار الاإلختبار يف هذا البحث يعين 
ستماع لطالا الفصل كفاءة مهارة اال  ملعرفة  (Post Test) البعدي
ملعرفة الباحثة من  حتللو  .العاشر ابلدرسة الثانوية الواحدة ابسوروان
 Fun Easy)وسيلة تعليم العربية امليسرة واملضحكة تطبيق  فعالية
Learn Arabic)  لطالا الفصل العاشر لرتقية مهارة االستماع
 ابلدرسة الثانوية الواحدة ابسوروان
 
 بنود البحث -د
الباحثة جلمع البياانت الوثيقة مبسألة  تستخدم بنود البحث هو آلة
 الباحث بنود البحث التالية :تستخدم البحث. 
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دفرت األسئلة للمعلم اللغة العربية عن املهارة  تستخدم الباحثة (1
 .العاشرلطالا الفصل ستماع اال
تعلم العربية وسيلة  تطبيقالباحثة صفحة املالحظة ملعرفة  تستخدم (2
لرتقية مهارة  Fun Easy Learn Arabicامليسرة و املضحكة 
لطالا الفصل العاشر ابملدرسة الثانوية احلكومية  االستماع
 الواحدة ابسوروان
الباحثة الواثئق املكتوبة و الصور و اإللكرتوين للحصول  تستخدم (3
تعلم العربية امليسرة و وسيلة  تطبيقاىل البياانت و املعلومات عن 
ستماع لطالا لرتقية مهارة اال Fun Easy Learn Arabicاملضحكة 
 .الفصل العاشر ابملدرسة الثانوية احلكومية الواحدة ابسوروان
الباحث جمموعة األسئلة و التمرينات لنيل املعلومات عن  تستخدم (4
 Fun Easy Learnتعلم العربية امليسرة و املضحكة وسيلة  تطبيق
Arabic ستماع لطالا الفصل العاشر ابملدرسة لرتقية مهارة اال
 .الثانوية احلكومية الواحدة ابسوروان
 
 حتليل البياانت -ه
بشكل منهجي و جتميع حتليل البياانت هي طريقة عملية البحث 
هذا التحليل تسخدم  37البياانت اليت مت احلصول عليها من نتائج البحث.
 Fun Easy Learnتعلم العربية امليسرة و املضحكة وسيلة تطبيق ملعرفة 
Arabic ستماع لطالا الفصل العاشر ابملدرسة الثانوية لرتقية مهارة اال
 .احلكومية الواحدة ابسوروان
 لنيل البياانت هذا الرمز : يستخدم الباحثة
 (Prosentase)رمز املأوية  (1
                                                             
‌ترجيم‌من‌:‌ 37
Jonathan Sarwono.Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.(Yogyakarta:Suluh 
Media,2018).hlm.233 
 


































لتحليل البياانت عن  (P)استخدم الباحث يف هذا الرمز املأوية 
لطالا الفصل العاشر ابملدرسة الثانوية احلكومية الواحدة  ستماعالااملهارة 






• P النسبة املأوية = 
• F تكرار اإلجابة = 
• N عدد املستجيبني = 
و أما التفسري و التعيني يف  حتليل البياانت اجملموعة و 
التحقيق اإلفرتاض العلمي، فستعمل الباحة املقادر الذي 
 38قدمتة سوهارمسي أريكونطا فيما يلي.
 : مقدار حتليل البياانت 1اللوحة 
 التقددير النب يجة الرقم
 ممتاز 100-85 1
 جيد جدا 84-71 2
 جيد 70-61 3
 مقبول 60-41 4
 راسب 40-0 5
 
 (T-test)رمز املقارنة  (2
                                                             
‌ترجيم‌من‌:‌ 38
Suharsimi Arikunto.Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik.(Jakarta:PT Rineka 
Cipta,2006).hlm.146 
 


































 تطبيقفعالية  ملعرفة استخدم الباحث يف هذا رمز املقارنة 
قبل  Fun Easy Learn Arabicم العربية امليسرة و املضحكة يتعل
ستماع لطالا الفصل لرتقية مهارة االو بعد تستخدمها 
. و أما الثانوية احلكومية الواحدة ابسوروان العاشر ابملدرسة






t0=  املقارنة 
= 𝑀𝐷  املتوسطة(mean)  من متغريX  و







D∑  عدد خمتلفة من متغري =X   و من متغريY 
N عدد العينة = 












𝑆𝐷𝐷  اإلحنراف املعياري من عدد خمتلفة و =







Nمجلة البياانت = 
 


































H0 تعلم التعليمية  قبل و بعد وسيلة تطبيق= عدم
 Fun Easy Learnالعربية امليسرة و املضحكة 
Arabic  لرتقية مهارة اإلستماع 
Ha تعلم قبل و بعد وسيلة التعليمية  تطبيق= وجود
 Fun Easy Learnالعربية امليسرة و املضحكة 








































 ابسوروان. واحدةال اإلسالمية احلكومية حملة عن املدرسة الثانويةصل األول : فال
 .ابسوروان الواحدة اإلسالمية احلكومية وية املدرسة الثانويةه -أ
 واحدةال اإلسالمية احلكومية : املدرسة الثانوية   اسم
 .ابسوروان
 3طريق قاعة اجتماع القرية جالجنانج رقم :  العنوان 
، جاوى ابسوروانجالجنانج، بيجي، ابجنيل، 
 . 67154 الشرقية
 ابجنيل:    القرية 
 : ابسوروان   ينة املد
 جاوى الشرقية:    ية الالو 
‌(0343) 742690 :  ف اهلاترقم 
 A:   درسة شهادة امل
 نصر الدين املاجستري. :   درسةرئيس امل
 
 .ابسوروان الواحدة احلكوميةاإلسالمية  ريخ أتسيس املدرسة الثانويةات -ب
ابسوروان  واحدةال اإلسالمية احلكومية املدرسة الثانويةكانت 
املدرسة تقع هذه ابسوروان،  احلكومية اإلسالمية يفدارس الثانوية إحدى امل
جالجنانج، بيجي، ابجنيل،  3يف طريق قاعة اجتماع القرية جالجنانج رقم 
 .املدرسة سنة، ورئيس املدرسةهذه تؤسس ، جاوى الشرقية. و ابسوروان
 
 


































 الواحدة اإلسالمية احلكومية املدرسة الثانويةالرؤية والبعثة يف  -ج
 .ابسوروان
 الرؤية (أ)
توجيد مؤسسات تعليمية إسالمية، وذات جودة، وتنافسية، 
  ومتخلقة أبخالق كرمية، وذات بيئة ثقافية
 البعثة (ا)
ومنضبطة، تنفيذ أنشطة تعليمية مواتية يف مدرسة منظمة،  (1)
 وآمنة، ونظيفة، ومجيلة، مع دعم بنية حتتية مناسبة.
تكوين شخصية املواطنني يف املدرسة على أساس اإلميان  (2)
واإلخالص والعبادة.  عقيدة إسالمية راسخة ، طاعة يف 
 أداء العبادة والعمل الصاحل.
حتسني املوارد البشرية من خالل دورات تدريبية عالية  (3)
 في املدرسة.اجلودة للمعلمني وموظ
زايدة التميز يف اإلجنازات األكادميية وغري األكادميية جلميع  (4)
 أعضاء املدرسة.
إضافة مواد يف املهارات األساسية أي تكنولوجيا املعلومات  (5)
والوسائط املتعددة وكذلك اكتساا اللغة للطالا لدخول 
 عامل العمل من منظور عاملي.
وحدة بني حتقيق الرفاه اجلسدي والعقلي، وتكوين ال (6)
أعضاء املدرسة، وإقامة عالقات منسجمة ودميقراطية بني 
 السكان وداخل بيئة املدرسة.
 


































 إبداء الثقة املتبادلة وحسن اخللق يف املدرسة وخارجها. (7)
خلق بيئة صحية ونظيفة ومجيلة وفقًا ملفهوم املدرسة  (8)
 األديوية )احملافظة ومنع الضرر البيئي والتلوث(.
 
 الواحدة اإلسالمية احلكومية درسة الثانويةيف امل الطالبأحوال  -د
  ابسوروان
 واحدةال اإلسالمية احلكومية يف املدرسة الثانوية أحوال الطالا
 األوىل اإلسالمية احلكومية الثانويةيف املدرسة  . عدد الطالاابسوروان




 األوىل اإلسالمية احلكومية يف املدرسة الثانوية أحوال الطالا
 2021-2020يف عام الدراسي  ابسوروان
 جمموع مؤنث مذكر الفصل الرقم
1 X 121 261 382 
2 XI‌120 275 395 
3 XII‌125 278 403 






































 اإلسالمية احلكومية يف املدرسة الثانوية درسنيأحوال امل -ه
 ابسوروان واحدةال
 ابسوروان واحدةال اإلسالمية احلكومية املدرسة الثانويةعدد املدرسني يف 
 كما يلي :  73هي 
 
 (4.2اللوحة )
 ةجمموع الرواية الرتبية أحوال املدرس الرقم
<SI SI‌S2‌
 63 10 53 0 املدرس احلكمي 1
/  املدرس مل حتل 2
GTT 
- 10 - 10 




أجناس املوظف  الرقم
 الرتبوي
 احلال ةجمموع الدرجة
 جيد 2 احلكمي قسم اإلدارة 1
 جيد 3 احلكمي قسم املال 2
 جيد PTT 1 قسم الطاليب 3
 


































موظف اإلرشاد  4
 املشورة
 جيد 3 احلكمي
 جيد 1 احلكمي موظف معمل العلوم 5
 جيد 2 احلكمي موظف مكتبة 6
 جيد PTT 1 موظف الصحة 7
 جيد 1 احلكمي موظف معمل اللغة 8
 جيد PTT 2 حارس األمن 9
 جيد PTT 1 عامل تنظيف 10
 19 ةجمموع
 
اإلسالمية  أحوال الوسائل التعليمية يف املدرسة الثانوية -و
 .ابسوروان الواحدة احلكومية
ا للطال كثرياذه الوسائل تساعد  هإن الوسائل التعليمية مهمة، و 
كما فاملدرسة  ذهه يفتستعمل  اليتالوسائل التعلمية أما لفهم الدرس. و 
 : يلي
 .ابسوروان واحدةال اإلسالمية احلكومية أحوال الوسيلة يف املدرسة الثانوية
 (4.4اللوحة )
 
 احلال العدد الوسيلة التعليمية الرقم
 


































 جيد 1 درسةمكتب انظر امل 1
 جيد 1 مكتب املعلمني 2
 جيد 1 املعلماتمكتب  3
 جيد 1 غرفة التوجيو االستشارة 4
 جيد 1 املصلى 5
 جيد 1 قصفامل 6
 جيد 1 كتبةامل 7
 جيد 2 لعبامل 8
 جيد 35 الفصل 9
 جيد 10 مامحلا 10
 جيد 1 معمل الطبيعية 11
 جيد 1 سوااحلمعمل ا 12
 جيد 1 خمزن 13
14 LCD 10 جيد 
 
"تعليم العربية امليسرة وسيلة تطبيق يف الفصل الثاين : عرض البياانت وحتليلها 
ستماع لطالب الفصل العاشر لرتقية مهارة اال  (Fun Easy Learn Arabic)واملضحكة" 
 .ابملدرسة الثانوية احلكومية الواحدة ابسوروان
 


































ابملدرسة الثانوية احلكومية  "أ" لطالب الفصل العاشرستماع مهارة اال -أ
 .الواحدة ابسوروان
تشرح الباحثة عن مهارة الكتابة يف الفصل العاشر "أ" يف املدرسة الثانوية  
احلكومية الواحدة ابسوروان. حصل الفصل العاشر  على دروس يف اللغة 
العربية, يف االسبوع مرة واحدة, أي يوم اخلامس. ولذا عرفت الباحثة ان 
ستماع يف هذا الفصل وجد الصعوبة يف مساع, كان الطالا الفصل مهارة اال
 طالبا  36العاشر "أ" 
فقد. ولكن طالا   LKSاستخدام الدرس يف هذه املدرسة وسيلة الكتاا  
الفصل العاشر يشعرون ابمللل والكسل يف عملية تدريس اللغة العربية. قد 
تعليم العربية قبل استخدام وسيلة    Pre-Testختبار القبلي قامت الباحثة ابال
لطالا   ستماع حنو ترقية مهارة اال  (Fun Easy Learn Arabic) امليسرة واملضحكة
ومن هذا  .ملدرسة الثانوية احلكومية الواحدة ابسورواناالفصل العاشر "أ" يف 
ملدرسة الثانوية ايف االختبار انل الباحثة نتائج طالا الفصل العاشر "أ" 
 10يستعمل الباحثة االختبار القبلي الكون  .احلكومية الواحدة ابسوروان
من   (KKM) ستماع. وأما احلد األدىن املعيار االكتمال السؤال عن فهم اال
 ختبار القبلي كما يلي :. ونتائج اال70مادة اللغة العربية 
 (4.5اللوحة )
ختبار القبلينتائج اال  الرقم االسم 
50 Ani usaila salsabila 1 
60 Aqilatuz Zuhriyah 2 
60 Asyitah Al Mufidah 3 
40 Atika Dwi Rahma 4 
 


































70 Cut Rina Indiyani 5 
60 Dalilah Baharmus 6 
50 Deby‌Nur‌Rohmah 7 
40 Dinda Suci Aura Hikmah 8 
80 Eka Dewi Rohmawati 9 
30 Farah Zahirah Isnanisa C 10 
40 Faza Abdillah 11 
60 Fikriyah Lailatul Nadya 12 
40 Firdausi nuzula 13 
80 Firyal Farah Dinah 14 
50 Habrina Ilfi Mumtaz 15 
50 Lily Shabrina Adi 16 
60 Lourina Pungky Oktasyah 17 
90 M. Alfian Diky Muzzaki 18 
20 M. Naufal Azzami 19 
30 M. Ridho Alfiansyah 20 
50 Maulana Ardimas Saputra 21 
50 Mifta Rahma Yusmian 22 
50 Muhammad Arya Reza Mahendra 23 
40 Muhammad Haqqi 24 
90 Muhammad Ifkarudin Faruq 25 
50 Muhammad Rif'an 26 
60 Nadia Safira Istifada 27 
70 Najwa Hidayatillah 28 
 


































40 Pinkkan Perwita Sari 29 
20 Putri Rahmatika N 30 
60 Ramadhan Noval w 31 
60 Rizky amalia 32 
90 Siti Dwi Nuraini 33 
50 Sofiya Ramadhani 34 
40 Troney Martiansyah 35 





وملعرفة عدد الطالا من انحية تقدير نتائج ابلنسبة املأوية إلتقان تقدمي 
 الباحثة كما يلي: 
 (4.6اللوحة )
 تفضيل النتائج يف االختبار القبلي من انحية التقدير املأوية
 النسبة املأوية عدد الطالب التقدير  النتيجة الرقم
 %8,33 3 ممتاز 85-100 .1
 %5,55 2 جيد جدا 71-84 .2
 %5,55 2 جيد 61-70 .3
 %44,44 16 مقبول 41-60 .4
 


































 %36,11 13 راسب 0-40 .5
 %100 36 جمموعة
 
من طالا حصلوا درجة "ممتاز", و  %8,33بناء على البياانت اجملموعة  
من طالا  %5,55من طالا حصلوا درجة "جيد جدا", و  5,55%
درجة "مقبول", و من طالا حصلوا  %44,44حصلوا درجة "جيد", و 
من طالا  %13,88من طالا حصلوا درجة "راسب" وينال  36,11%
 (KKM)   احلد األدىن ملعيار االكتمال
الفصل العاشر  وعلى هذا، ترأى الباحثة أن كفاءة مهارات االستماع يف 
ملدرسة الثانوية احلكومية الواحدة ضعيف من استبينات يف الفصل العاشر اب
. الطالا الفصل العاشر %53,33أن املتوسطة االختبار القبلي  ابسوروان
يعتربون أن اللغة العربية صعبة جدا فضال يف القدرة على االستماع اللغة العربية. 
املشكلة اليت تواجه من الطالا عند االستماع هي سرعة الكالم, وخاصة قلة 
 املفردات.
 
  (Fun Easy Learn Arabic)"تعليم العربية امليسرة واملضحكة" وسيلة تطبيق   -ب
ستماع لطالب الفصل العاشر ابملدرسة الثانوية احلكومية لرتقية مهارة اال
 الواحدة ابسوروان
 Fun Easy)"تعليم العربية امليسرة واملضحكة" لقد طبقت الباحثة وسيلة   
Learn Arabic)  ابملادة أ" الفصل العاشرستماع لطالا لرتقية مهارة اال "
وكان عدد  .املدرسة الثانوية احلكومية الواحدة ابسوروانيف  "الطعام والشراا"
 


































خطواته تتكون من ثالثة طالاب، وأما  36الطالا يف هذه التعليمية التدريس 
 يلي : هي كماف خطوات, منها: املقدمة واألنشطة الرئسية واخامتة. 
احثة املقدمة ابلسالم و الدعاء مع الطالا، األول : املقدمة : تبدأ الب 
وتقول "صباح اخلري" مث تسأل عن كيف أحوال الطالا مثل قول "كيف 
حالكم مجيعا؟" وأجابه الطالا مث بعد ذلك تقرأ كشف الغياا. مث تسأل 
املعلمة عما يتعلق مبادة السابقة وتدعوهم أن تكرارها حلظة. مث تسأهلم "هل 
املاضية ؟ " وجييبون الطالا. مث تسأهلم "ما املوضوع  هناك األسئلة عن دروس
اليوم؟" بعد ذلك تشرح املعلمة عن املادة يف ذلك اليوم ويستمعون الطالا 
إستماعا جيدا عن كفاءات األساسية بدراستها وأهدافها وأنشطة وخطوات يف 
 تدريسها.
"تعليم العربية امليسرة وسيلة  الثاين : األنشطة الرئيسية، يف تطبيق هذه  
، بداية، الطالا ستماعلرتقية مهارة اال   (Fun Easy Learn Arabic)واملضحكة" 
يقلدون املفردات اليت قد نطقت هبا املعلمة عن املوضوع املتعلق ا"الطعام 






































 Fun Easy Learn)"تعليم العربية امليسرة واملضحكة"  مث يفتح الطالا الربجمية
Arabic)  الذي املتعلق ابملوضوع "الطعام والشراا" فيالحظه الطالا جبيد 
     
 
 Fun)"تعليم العربية امليسرة واملضحكة" مث بعد ذلك جيب السؤال يف الربجمية 
Easy Learn Arabic)  "الذي املتعلق ابملوضوع "الطعام والشراا 
       
 
 


































"الطعام والشراا" والطالا يسمع ويفهم اليه مث توزع مسعي احلوار عن املادة 
( الختبار البعدي ملعرفة Google formتعطى رابط األسئلة يف كوكيل فوم )و 
 Fun)"تعليم العربية امليسرة واملضحكة" كفاءهتم االستماع بعد تطبيق وسيلة 
Easy Learn Arabic) 
       
 
 
والثالث : اخلامتة، يستمع الطالا إىل شرح املعلمة عن املواد اليت متت  
دراستها يف األسبوع القادم. مث ختتم املعلمة الدراسة ابحلمدلة والدعاء معا 
 والسالم. جيب الطالا السالم.
 
 Fun Easy Learn)"تعليم العربية امليسرة واملضحكة" وسيلة تطبيق فعالية  -ج
Arabic)  ستماع لطالب الفصل العاشر ابملدرسة الثانوية لرتقية مهارة اال
 احلكومية الواحدة ابسوروان
 
 


































 عرض البياانت -1
كما ذكرت الباحثة يف السابق أن الطالا يشعرون بصعبة يف تعلم  
ستماع، وهنا تريد الباحثة استخدم اللغة العربية خاصة يف مهارة اال
عليمة فيشعرون ابمللل. فنظرت إىل الطريقة التقليدية بدون الوسائل الت
"تعليم العربية امليسرة هذا احلال، تريد الباحثة استخدم تطبيق وسيلة 
ستماع لطالا لرتقية مهارة اال  (Fun Easy Learn Arabic)واملضحكة" 
 .الفصل العاشر ابملدرسة الثانوية احلكومية الواحدة ابسوروان
 فاستخدمت الباحثة ثالثة طرائق منها : 
 
 (Tesختبار )طريقة اال (أ
كما سبق لقد استخدمت الباحثة اإلختبارين ملعرفة كفاءة الطالا  
يف مهارة  العاشر ابملدرسة الثانوية احلكومية الواحدة ابسوروانالصف 
ختبار البعدي ( واالpre-testختبار القبلي )اإلستماع. استخدمت اال
(post-test)  ختبار القبلي )وأما االpre-testختبار اليت يقام اال ( هو
"تعليم العربية امليسرة واملضحكة" قبل تستخدم الباحثة تطبيق وسيلة 
(Fun Easy Learn Arabic)  ستماع لطالا الفصل لرتقية مهارة اال
وأما اإلختبار  .العاشر ابملدرسة الثانوية احلكومية الواحدة ابسوروان
الباحثة تطبيق ختبار اليت بعد تستخدم ( هو االpost-testالبعدي )
  (Fun Easy Learn Arabic)"تعليم العربية امليسرة واملضحكة" وسيلة 
ستماع لطالا الفصل العاشر ابملدرسة الثانوية لرتقية مهارة اال
. والنتيجة هذين اإلختربين ملقارنة مهارة احلكومية الواحدة ابسوروان
العاشر ابملدرسة الثانوية احلكومية طالا الصف ستماع لدى اال
 


































"تعليم العربية امليسرة بني قبل وبعد تطبيق وسيلة  الواحدة ابسوروان
 . (Fun Easy Learn Arabic)واملضحكة" 
. بياهنا ( كما قد سبقpre-test)ختبار القبلي وأما كانت النتيجة اال 
العاشر طالا الصف ( لدى pre-testختبار البعدي )وأما النتيجة اال
 فيما يلي : ابملدرسة الثانوية احلكومية الواحدة ابسوروان
 (4.7اللوحة )
العاشر ابملدرسة الثانوية  طالا الصفختبار البعدي لدى نتائج اال
 احلكومية الواحدة ابسوروان
ختبار نتائج اال االسم الرقم
 البعدي
1 






Asyitah Al Mufidah 
90 
4 
Atika Dwi Rahma 
80 
5 









Dinda Suci Aura Hikmah 
90 
9 
Eka Dewi Rohmawati 
100 
 















































Firyal Farah Dinah 
90 
15 
Habrina Ilfi Mumtaz 
80 
16 
Lily Shabrina Adi 
80 
17 
Lourina Pungky Oktasyah 
100 
18 
M. Alfian Diky Muzzaki 
80 
19 
M. Naufal Azzami 
90 
20 
M. Ridho Alfiansyah 
70 
21 
Maulana Ardimas Saputra 
100 
22 
Mifta Rahma Yusmian 
90 






















































Pinkkan Perwita Sari 
90 
30 
Putri Rahmatika N 
100 
31 




















وملعرفة عدد اطالا من انحية تقدير نتائج ابلنسبة املأوية إلتقان تقدمي 
 الباحثة كما يلي :
 (4.8اللوحة )
 تفضيل النتائج يف االختبار البعدي من انحية التقدير املأوية
 







































 %47,22 17 ممتاز 85-100 1
 %41,66 15 جيد جدا 71-84 2
 %11,11 4 جيد 61-70 3
 0 0 مقبول 41-61 4
 0 0 راسب 0-41 5
 %100 36 جمموع
 
من طالا حصلوا درجة  %47,22البياانت اجملموعة بناء على 
من طالا حصلوا درجة "جيد جدا", و  %47,22"ممتاز", و 
 %86,11من طالا حصلوا درجة "جيد", وينال  11,11%






 طريقة املالحظة (ا
الباحثة هذه الطريقة لنيل البياانت حول عملية  استخدمت
تعلم اللغة العربية كي تستطيع تطبيق هذه الوسيلة حبال الطالا 
العاشر  لصفالستماع لطالا ولرتقية املهارات خاصة يف مهارة اال
 


































يف السنة الدراسة  ابملدرسة الثانوية احلكومية الواحدة ابسوروان
2020-2021 
 
 طريقة املقابلة ج(
استخدمت الباحثة طريقة املقابلة ملعرفة املعلومات املتعلقة 
ابملدرسة، مثل اتريخ أتسيس املدرسة، رؤية، بعثة، نظام الدراسة 
اللغة العربية، وعملية التعليم، كما حال املعلم وسلوك الطالا يف 
تعلم اللغة العربية وكذا أيضا ملعرفة كفاءة الطالا يف مهارة 
لت الباحثة انئب مدير املدرسة ومعلمة اللغة ستماع. ولقد تقاباال
يف السنة  الثانوية احلكومية الواحدة ابسورواندرسة العربية ابمل
 2021-2020الدراسة 
 
 طريقة الواثق د(
لقد استخدمت الباحثة هذه الطريقة للوصول إىل البياانت 
واملعلومات عن أحوال املدرسة واترخيها ومجلة املعلمني و الطالا 
يف السنة الدراسة  الثانوية احلكومية الواحدة ابسورواندرسة ابمل
2020-2021. 
 
 حتليل البياانت -2
( ملعرفة عن فعالية T-testلقد استخدمت الباحثة رموز املقارنة )
 Fun Easy Learn)"تعليم العربية امليسرة واملضحكة" تطبيق وسيلة 
Arabic)  ستماع لطالا الفصل العاشر ابملدرسة الثانوية لرتقية مهارة اال
 


































وملعرفة الفروض البحث أيضا. لذلك ملعرفة  احلكومية الواحدة ابسوروان
 عالقة بينهما عليها أن تسدخدم حتليل البياانت كما يلي :
 (4.9اللوحة )
ابملدرسة الثانوية مقارنة نتائج الطالا يف الصف العاشر 
 احلكومية الواحدة ابسوروان












Asyitah Al Mufidah 
90 60 
4 
Atika Dwi Rahma 
80 40 
5 












Eka Dewi Rohmawati 
100 80 
















































Firyal Farah Dinah 
90 80 
15 
Habrina Ilfi Mumtaz 
80 50 
16 
Lily Shabrina Adi 
80 50 
17 Lourina Pungky 
Oktasyah 
100 60 




M. Naufal Azzami 
90 20 
20 
M. Ridho Alfiansyah 
70 30 
21 Maulana Ardimas 
Saputra 
100 50 
22 Mifta Rahma 
Yusmian 
90 50 






















































Pinkkan Perwita Sari 
90 40 
30 
Putri Rahmatika N 
100 20 
31 















Vita nur widiyah 
90 30 
 1840 3090 جمموعة
 51,111 85,83 متوسطة
 
ختبار القبلي اال (  وX)ختبار البعدي اال  لقد ظهر دمج النتائج من
(Y ) .العدد واملتوسط العدد والقيم 
 (4.10اللوحة )
 (Mean of Differenceالرموز من املتوسطة )نتائج 
 
    x) (Y) D = x-Y 𝑫𝟐) الرقم
1. 100 50 50 2500 
2. 80 60 20 400 
3. 90 60 30 900 
 


































4. 80 40 40 1600 
5. 80 70 10 100 
6. 70 60 10 100 
7. 90 50 40 1600 
8. 90 40 50 2500 
9. 100 80 20 400 
10. 80 30 50 2500 
11. 80 40 40 1600 
12. 80 60 20 400 
13. 70 40 30 900 
14. 90 80 10 100 
15. 80 50 30 900 
16. 80 50 30 900 
17. 100 60 40 1600 
18. 90 90 0 0 
19. 80 20 20 400 
20. 70 30 40 1600 
21. 100 50 50 2500 
22. 90 50 40 1600 
23. 80 50 30 900 
24. 80 40 40 1600 
25. 100 90 10 100 
26. 80 50 30 900 
 


































27. 70 60 10 100 
28. 80 70 10 100 
29. 90 40 50 2500 
30. 100 20 40 1600 
31. 90 60 30 900 
32. 100 60 40 1600 
33. 100 90 10 100 
34. 80 50 30 900 
35. 80 40 40 1600 
36. 90 30 60 3600 
 3090 1840 1055 41600 
 
( مقبولة Haاألخرية تدل على أن الفرضية البدلية )والنتيجة 
 Fun Easy)"تعليم العربية امليسرة واملضحكة" فعلية تطبيق وسيلة 
Learn Arabic)  ستماع لطالا الفصل العاشر لرتقية مهارة اال
. وملعرفة هذه ابملدرسة الثانوية احلكومية الواحدة ابسوروان
 ( كمايلي:T-Testاملقارنة )الفروض، لقد استخدمت الباحثة رمز 
 
 اخلطواة األوىل -1
 











𝑀𝐷 = 29,30 
 




































𝑀𝐷 =  املتوسطة من متغريx  ومن متغريY   واحلصول
 الصيغة : على
∑ 𝐷   عدد خمتلفة من متغري =x  ومن متغريY 
𝑁   مجلة البياانت = 
 
 املتغريين :اإلرتباط بني  -2
 
- Standar Deviasi ) اإلحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة ( 



















𝑆𝐷𝐷  = √1155,5 − (29,30)2 
𝑆𝐷𝐷  = √1155,5 −  858,4  
𝑆𝐷𝐷  = √297.1 
𝑆𝐷𝐷  = 17,2 
 البيان :
Ha = وسيلة  بعد تطبيقستماع وجود ترقية مهارة اال
 Fun Easy Learn)"تعليم العربية امليسرة واملضحكة" 
Arabic)  ستماع لطالا الفصل العاشر لرتقية مهارة اال
 .ابملدرسة الثانوية احلكومية الواحدة ابسوروان
Ho =  وسيلة  ستماع بعد تطبيقترقية مهارة االعدم
 Fun Easy Learn)"تعليم العربية امليسرة واملضحكة" 
 


































Arabic)  ستماع لطالا الفصل العاشر لرتقية مهارة اال
 .ابملدرسة الثانوية احلكومية الواحدة ابسوروان
 
 اإلحنراف املعياري -3
 






















𝑆𝐸𝑀𝐷 = 2,9 
 
 : 𝑡0يطلب  -4
-       𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  / 𝑡0 )احلصول األخري ( 
 










𝑡0 =  10,10 
 
 برمز : dfيطلب  -5
 
- Degrees of Freedom 
df = N -1 
df =  36-1 
 


































df = 35 
 
 𝑡𝑡، حصلت الباحثة القيمة df  =35مث بعد ذلك، أعطاء  التفسري  إىل 
 كما يلي :
  𝑡𝑡  =1 ،70814   =1 ،708من جدول  5% -
 𝑡𝑡  =2 ،48511  =2 ،485% من جدول  1  -
 
  %5أو يف  %1جدول رقم يف  𝑡𝑡أكرب من  𝑡𝑜ولذلك،  أن 
1،708 > 8،28 < 2،485 
 
و  1،708احملصول فهو  𝑡𝑡وأما  8،28احملصول فهو  𝑡𝑜وأما 
( Hoفكانت الفرضية الصفرية ) 𝑡𝑡أكرب من  𝑡𝑜. ألن 2،485
( مقبولة. وعلى هذا، يدل أبن Haمردودة، وأما كانت الفرضية البدلية )
وجود فرق النتيجة يف كفاءة الطالا على مهارة اإلستماع بعد تطبيق 
لرتقية   (Fun Easy Learn Arabic)"تعليم العربية امليسرة واملضحكة" وسيلة 
ية ستماع لطالا الفصل العاشر ابملدرسة الثانوية احلكوممهارة اال
 .الواحدة ابسوروان
"تعليم وسيلة  تطبيقوأما التخليص من هذا الباا هو وجود فعالية 
لرتقية مهارة   (Fun Easy Learn Arabic)العربية امليسرة واملضحكة" 










































 نتائج البحث -أ
  وأما نتائج البحث يف هذا البحث العلمي كما يلي فهي :
ابملدرسة الثانوية إن مهارة االستماع لطالا الفصل العاشر "أ"  .1
ختبار القبلي هو تظهر يف نتائجهم يف اال احلكومية الواحدة ابسوروان
من طالا  %5,55حصلوا درجة "ممتاز", و من طالا  33,8%
من طالا حصلوا درجة  %5,55حصلوا درجة "جيد جدا", و 
من طالا حصلوا درجة "مقبول", و  %44,44"جيد", و 
من  %13,88من طالا حصلوا درجة "راسب" وينال  36,11%
 رائت. وعلى هذا،  (KKM)   طالا احلد األدىن ملعيار االكتمال
الفصل العاشر ضعيف من  الباحثة أن كفاءة مهارات االستماع يف
ملدرسة الثانوية احلكومية الواحدة استبينات يف الفصل العاشر اب
 ابسوروان
 Fun Easy Learn)"تعليم العربية امليسرة واملضحكة" إن تطبيق وسيلة  .2
Arabic)  وضوع" ابملأ" ستماع لطالا الفصل العاشرلرتقية مهارة اال 
أوال  .املدرسة الثانوية احلكومية الواحدة ابسوروانيف  "الطعام والشراا"
"تعليم العربية وسيلة الاملقدمة، مث اثنيا األنشطة الرئيسية، يف تطبيق هذه 
. ستماعلرتقية مهارة اال  (Fun Easy Learn Arabic)امليسرة واملضحكة" 
الطعام املعلمة عن "الطالا يقلدون املفردات اليت قد نطقت هبا بداية, 
مث املفردات املنطوقة،  ة" مث تقوم املعلمة بتعيني الطالا لرتمجوالشراا
 Fun Easy)"تعليم العربية امليسرة واملضحكة" يفتح الطالا الربجمية 
 


































Learn Arabic)  ابملوضوع "الطعام والشراا" فيالحظه  ليت تتعلقا
"تعليم العربية ة مث بعد ذلك جيب السؤال يف الربجميالطالا جبيد, 
الذي املتعلق ابملوضوع   (Fun Easy Learn Arabic)امليسرة واملضحكة" 
"الطعام والشراا" . و توزع مسعي احلوار عن املادة "الطعام والشراا"
تعطى رابط األسئلة يف كوكيل فوم ليه و إوالطالا يسمع ويفهم 
(Google form نتهي ت( الختبار البعدي ملعرفة كفاءهتم االستماع. مث
 لقى السالم.تابلقراءة احلمدهلل و  علمةامل
 Fun Easy Learn)"تعليم العربية امليسرة واملضحكة" إن تطبيق وسيلة  .3
Arabic)  املدرسة يف  ستماع لطالا الفصل العاشرلرتقية مهارة اال
وكانت نتيجة اإلختبار . فعال الثانوية احلكومية الواحدة ابسوروان
من طالا حصلوا درجة "ممتاز", و  %47,22اجملموعة  البعدي هي
من  %11,11من طالا حصلوا درجة "جيد جدا", و  47,22%
من طالا احلد األدىن  %86,11طالا حصلوا درجة "جيد", وينال 
ستماع بنتيجة وهذا ابلنظر إىل أن مهارة اال.‌‌(KKM) ‌ ملعيار االكتمال
𝑡𝑜  وأما  8،28احملصول فهو𝑡𝑡  2،485و  1،708احملصول فهو .
( مردودة، وأما Hoفكانت الفرضية الصفرية ) 𝑡𝑡أكرب من  𝑡𝑜ألن 
 ( مقبولة.Haكانت الفرضية البدلية )
  
 قرتحاتامل -ب
 لقد قدمت الباحثة  املقرتحات :من البحث الذي 
 لرئس املدرسة -1
ينبغي أن يساعد املعلمني خاصة ملعلم اللغة العربية يف تعليمية وأن  
يكون هذا البحث العلمي زايدة العلوم واملعارف يف تطوير اللغة العربية 
 خاصة يف تعليم مهارة االستماع. 
 


































 للمعلم اللغة العربية  -2
البد على املعلم اللغة العربية أن خيتار الوسيلة التعليمية والطريقة 
يمية اجليدة واملناسبة أبحوال الطالا، وترجو الباحثة عليه أن التعل
جيعل هذه الوسيلة مرجعا لتحسني املهارات خاصة يف ترقية مهارة 
ستماع. وترجو أيضا أن ميارس بعض املقاطع الفيديو والسمعي من اال
 ستماع املفردات واجلملة واحلوار واحملادثة.  هذه الوسيلة لال
 لطالا -3
الطالا أن يرفعوا جهدهم ونشاطهم يف تعلم اللغة ينبغي على  
ستماع حىت جيعلوها مادة حمبوبة. العربية، خاصة يف تعلم مهارة اال
وعليهم أن يطيعوا أساتذهتم وابخلصوص أساتيذ اللغة العربية حىت 
يستطيع الطالا أن يصلوا إىل كفاءة اللغة العربية. وكذا أيضا لكي 
 ينالوا العلوم النافعة. 
 راءللق -4
 ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث العلمي مفيدا للقارئني 
 
 




































 العربيةاملراجع  -أ
الرايض :  .املهارات اللغوية .م2017ه/1439 .ابتسام خمفوظ ابو خمفوظ
 دارالتدمرية 
 لسان العرا : مادة )كلم(. إبن منظري
 .املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها. 1992أمحد فؤاد عاليان. 
 رايض: دار املسلم للنشر والتوزيع
 الطبعة ,مجيع املنجد الوسيط يف العربية املعاصرة. 2003 .مجيع احلقوق
 املشرق بريوت: دار. األوىل
تدريس العربية . 2001م/ 1421 .حممد اسيد املناع رشدي امحد طمعية و
 دار الفكر العريب. لتعليم العام نظرايت وجتارايف ا
تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه . 1989 .رشيد أمحد طعيمة
منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم -الرابط: إيسيكو .وأساليبه
 والثقافة 
املهارات اللغوية مستوايهتا . م2004ه/1425 .رشدى أمحد طعيمة
 القاهرة : دار الفكر العريب .صعوابهتاتدريسها 
منهج لتنظيم اللطيم اللغة العربية ألجانب )حبيث . 1987. فتح على يونس
 القاهرة: دار الثاقفة .حترير(
املدخل إىل  .2013م حنيفة, سلطان مسعود. أحممد طاهر, حممد بيهقي, 
. سورااباي: اجلامعة سونن أنبيل طرق التدريس العربية لالندونيسني
 


































بريوت: دار . املنجد يف اللغة واإلعالم. 1986 .لويس مألفاإلسالمية 
 اامشرق
األردن: دار -. صويلحمدخل إىل علم اللغة. 1993. حممد علي اخلويل
 الفالح للنشر والتوزيع
. تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى. 1985. حممود كامل الناقة
 عني الشمس جامعة
مجهرية مصر العربية : . معجم اللغة العربية, املعجم الوسيط : ماذة )كالم( 
 م2004ه/1425مكتبة الشروق الدولية , 
طرائق تدريس  .م2003ه/1424. رشدى أمحد طعيمة ,حممد كامل الناقة
إيسيكو : منشورات املنظمة اإلسالمية . اللغة العربية لغري الناطقني هبا
 والعلوم و الثقافةلرتقية 
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 ماالق: مطبعة جامعة موالان مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية
‌(Almaany.com dictionary) معجم املعاين قاموس عريب عريب
 Fun Easyأتثري وسيلة التعليم اإللكرتوين . 2019 .هارجوجودانتو هين  
Learn Arabic  لرتقية مهارة الكتابة النسخية لطالا الفصل الثامن يف
.  مدرسة "املعارف" كيتيجان الثانوية اإلسالمية اتغكوالغني سيدوارجو
شعبة تعليم اللغة العربية بقسم اللغة. كلية الرتبية. جامعة سوانن أمبيل 
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